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Abstract: The Hannoogawa River in the western part of central Saijo town, Higashi-Hiroshima City, is a concrete-lined 
stream flowing north to south. To clarify its current environmental state and identify challenges for future environmental 
improvement, we surveyed the water quality, aquatic animals, and the local residents’ awareness of the stream. The 
biochemical oxygen demand of the stream water ranged between 1.1 and 3.7 mg L-1, indicating that the water was 
moderately polluted. However, several aquatic species that prefer oligotrophic water were recorded in a trap survey. An 
awareness questionnaire survey showed that newer residents who had moved to the area within the last 10 years tended to 
have little interest in the stream environment as compared with the responses of older residents. The results suggest a need 
for social outreach to increase residents’ awareness of the stream and thus fulfil the requirements for environmental 
improvements.





























































































ないか ?」という提案に賛同した 17 名の地域住民に





JR 山陽本線の約 100 m 上流から黒瀬川合流地点まで







A 12 7.8 5 砂質
B 5 7.7 ⊖ コンクリート底
C 28 8.0 18 砂と石
D 5 8.0 ⊖ コンクリート底
E 23 8.1 5 不定期に堰が設置される
F 20 7.8 8 砂質　オオカナダモ生育
G 5 8.1 ⊖ コンクリート底
H 6 8.4 ⊖ コンクリート底
1）2015年 10月，2016年 4月，9月の平均値。
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コンクリート三面護岸化された小河川の環境改善に向けた課題
─東広島市半尾川の環境と住民の認識─
に調査地点を設けた（図 1，図 2，表 1）。最も上流の
A 地点の右岸はアカメヤナギをはじめとする湿地林に








2015 年 11 月と 2016 年 4 月，11 月には，堰が取り外
された状態になっていた。調査区間の河道幅（護岸の
間）は 3.0 ～ 4.2 m，平常時の川幅は 2.0~3.3 m，水深
は 3~32 cm，流速は 0.1~1.2 m s-1 であった。
２．水質調査
　河川水の汚濁状況を調べるため，2015 年 10 月，
2016 年 4 月，9 月の計 3 回，上記の調査地点で水質
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図 2　調査区間内の各地点（A～ H）の写真。
　　  A～ Eは 2015年 10月 21日撮影、F～ Hは 2015年 11月 20日撮影。
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として保管した。調査は 2015 年の 11 月，2016 年の





用していると考えられる半尾川から 200 m 以内の地域
で，西条東北町，西条西本町，西条東，西条昭和町，西 
条岡町，西条町西条にまたがっていた（図 1）。西条町
の人口は，2005 年度には 61,645 人であったが，2015





したものを 500 部用意し，半尾川周辺の住宅に 2016







地点によって 1.1 mg L-1 から 3.7 mg L-1 の範囲で変動
したが，調査区間内での明瞭な傾向は認められなかっ
た（図 4a）。全窒素の値は 0.8~2.0 mg-N L-1 の範囲で
あったが，下流で高い傾向が認められた（図 4b）。全


































































図 4　 半尾川の BOD、全窒素濃度、全リン濃度の上流か
ら下流への変化値は平均値±標準誤差（n=3）。F地
点の測定は 2016年 9月 1日のみ。また、BODの
2015年 10月 21日の A-C，F地点はデータなし。
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ナミウズムシDugesia japonica Ichikawa & Kawakatsu，
1964， ヘ ビ ト ン ボ Protohermes grandis Thunberg，
1781，水質階級Ⅱ（ややきれいな水）のカワニナ 
Semisulcospira libertina （Gould，1859），水質階級Ⅲ（汚
い水）のミズムシ Asellus hilgendorfii Bovallius，1886，
ヒメタニシ Bellamya (Sinotaia) quadrata histrica 
（Gould，1859），シマイシビル Erpobdella lineata （O. F. 
Müller，1774），水質階級Ⅳ（とても汚い水）のサカ
マキガイ Physa acuta Draparnaud，1805，アメリカザ




これ以外に，2015 年 9 月に行った予備調査の際に，
トラップから水質階級Ⅲのミズカマキリ Ranatra 
chinensis （Mayer，1865）が採集された。B 地点では，
ヨコエビ類のオカトビムシ Platorchestia japonica 
（Tattersall，1922）が採集されたが，本種は陸生であ
るため，表には入れていない。また，水生生物調査の
対 象 種 で は な い が， コ シ ボ ソ ヤ ン マ Boyeria 
maclachlani （Selys，1883）とハグロトンボ Calopteryx 
atrata Selys，1853 の幼虫（ヤゴ），オオコオイムシ 
Appasus major （Vuillefroy，1864），ミナミヌマエビ
Neocaridina denticulate （De Haan，1844）などもトラッ
プから採集された。
　魚類では，ドンコ Odontobutis obscura （Temminck 
& Schlegel，1845）の幼魚とカワムツ Nipponocypris 
temminckii （Temminck et Schlegel，1846）がトラップ
か ら 採 集 さ れ， 目 視 で は ド ジ ョ ウ Misgurnus 






29.8% であった。回答者の性別は男性 65 人，女性 83
人で，年齢別では 40 代が 30.9% と最も多く，最も少
なかったのは 20 代の 2.0% であった（付表 1）。出身
に関しては，先代から住んでいる住民が 19 名であっ
たのに対し，他地域から転入してきた住民は 129 名
であった。居住年数は，10 年以上が 88 名（59%），
10 年未満の住民は 61 名（41%）であった（付表 1）。
解析は出身別（先代から住んでいる住民 / 他地域から












A B C D E F G H
指標生物 2）
　水質階級Ⅰ
　　　ナミウズムシ 3 1 2 2 1 3 ⊖ 1
　　　ヘビトンボ ⊖ 1 ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖
　水質階級Ⅱ
　　　カワニナ 1 ⊖ 2 ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖
　水質階級Ⅲ
　　　ミズムシ 4 4 4 4 4 4 4 4
　　　ヒメタニシ ⊖ ⊖ 1 ⊖ 1 ⊖ ⊖ ⊖
　　　シマイシビル 1 1 3 1 1 1 1 ⊖
　水質階級Ⅳ
　　　サカマキガイ 4 2 2 2 3 2 1 ⊖
　　　アメリカザリガニ 2 1 2 ⊖ ⊖ 1 1 ⊖
魚類
　　　ドンコ ⊖ ⊖ ⊖ 1 ⊖ 2 1 2
　　　カワムツ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ 1 ⊖ ⊖
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た人は 18% に過ぎなかった（図 5）。同様に，「半尾
川に親しみを感じていますか」という質問に対し，居
住年数が 10 年以上の住民の 59% が「はい」と答えた
のに対し，居住年数が 10 年未満の住民で「はい」と































10 年以上の住民の 57% が「はい」と答えていたのに
対し，居住年数が 10 年未満の住民で「はい」と答え







類をあげた人が 41 名と最も多く，次に鳥類（29 名），
爬虫類（27 名），昆虫（18 名），両生類（16 名），エ
ビカニ類（8 名），哺乳類（7 名），貝類（3 名）があ
げられていた。個別の生物名では、カメ（21 名），カ



































































































わせても，居住年数が 10 年以上の住民，10 年未満の
住民共に約 3 割程度しかおらず，居住年数が 10 年以
上の住民の約半数は「ややきたない」，「きたない」と
回答していた（図 11a）。また，居住年数が 10 年以上















全に関する環境基準：項目類型 A）は BOD で 2 mg 
L-1 以下となっているが，下水処理場からの放流水に
含まれる窒素に起因する N-BOD のため，下水処理場
の下流では 2 ～ 4 mg L-1 の値になっている（小倉ほか，
2006）。本研究の対象とした半尾川下流部の BOD の





















ツは F 地点で 2 匹採集されたのみであったが，今回
使用したトラップが遊泳性の魚類の採集に適していな
い可能性も考えられるため，必ずしも個体数が少ない
とはいえない。実際，目視では C 地点，E 地点など
でも確認することができた。一方，底生性のドンコは
F 地点だけではなく，堆積物のない D，G，H 地点で
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は 2017 年 12 月に日本イコモス国内委員会により 20
世紀に継続発展した伝統産業景観の代表として「日本
の 20 世紀遺産 20 選」に選定された（http://www.













































































































 （2018 年 8 月 31 日受付）
 （2018 年 12 月 5 日受理）
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20 歳未満 5 3.4
20 代 3 2.0
30 代 17 11.4
40 代 46 30.9
50 代 22 14.8
60 代 25 16.8












5 年未満 39 26.2
5 年以上 10 年未満 22 14.8
10 年以上 20 年未満 38 25.5
20 年以上 30 年未満 16 10.7
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付表 3　半尾川に親しみを感じられない理由に書かれていたコメント
出身 居住期間 年齢 性別 半尾川に親しみを感じない理由
転入
5 年未満
20 歳未満 女性 雑草や野生木が生えまくっている，虫や蛙が多い
20 代 男性 帰化植物が多い。
40 代 男性 草が生えっぱなしで，手入れされていない
50 代 男性 虫が飛んでくる（ベランダの軒したにカゲロウがくる。それを取りに
クモの巣もたくさんある）
5 ～ 10 年
30 代 女性 川沿いを通ることができない。草木がとびだしていて，歩きづらい。
40 代 女性 草がおいしげり，川が見えない，ドブ川のイメージ
40 代 男性 川という認識がなかった。生活排水の流れる側溝と思っていた
40 代 男性 目立たない
50 代 男性 川の名前しか知らないから
地元
10 ～ 20 年 70 代～ 男性 災害が心配です（大雨の時）




出身 居住期間 年齢 性別 半尾川に親しみを感じる理由
転入
5 年未満
40 代 女性 春に桜が美しいから
50 代 男性 川自体が好き
70 代～ 無回答 ゴミが多い
10 ～ 20 年
40 代 女性 時々かもの親子が歩いていたりして子どもたちと見て楽しんでいる
40 代 女性 春の桜がきれい
20 ～ 30 年
40 代 男性 散歩コースに半尾川が流れていることを知ったから
60 代 女性 うちの近所はゴミがいっぱい浮いていてきたないけれど好きです
60 代 男性 ガードレールのない個所が多い（デメリット）
30 年以上
60 代 女性 昔から知っているから
地元
40 代 男性 昔，川の中で遊んだことがある
70 代～ 男性 今夏半尾橋ガードレール換えてもらい良くなった
65









5 年未満 5 ～ 10 年 10 ～ 20 年 20 ～ 30 年 30 年以上 合計
魚類
（11）
魚 1 1 5 1 8
41
小魚 1 1 4 1 7
コイ 1 1 3 2 7
ハヤ 1 1 4 6
メダカ 4 4








カモ 3 4 4 2 13
29
鳥 2 1 1 4
サギ 2 1 3









カメ 1 4 9 4 3 21
27





アメンボ 1 1 2 1 5
18
ホタル 2 2 4









カエル 1 3 3 1 8
16





ザリガニ 1 2 2 5
8カニ 2 2
エビ 1 1






合計 19 12 49 31 38 149 149
1）自由記述に記載された名前をそのまま記載しているので，ここに掲載された種名については正確でない可能性がある。 
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付表 5　半尾川に将来どんな川になってほしいかという質問に寄せられたコメント
出身 居住期間 年齢 性別 将来どんな川になってほしいか
子供の遊べる環境
地元 30 年以上 70 代～ 男性 昔のように子供が降りる事の出来る階段あっても良い。簡単に子供が網を
持って遊べる環境作り？
安全な川
転入 5 年未満 50 代 男性 家の前だけでもフタをしてほしい。
転入 5 ～ 10 年 40 代 男性 半尾川は安全に，美しく，整備するなら黒瀬川を！
地元 10 ～ 20 年 70 代～ 男性 安全な川になればありがたいです。
転入 20 ～ 30 年 70 代～ 女性 増水の心配のない川




20 代 男性 臭わない川
70 代～ 女性 護岸道路が出来ている為，自然な岸辺は今更無理？川辺に四季の花がアジサ
イ，アヤメなど咲いていると楽しいだろうなと思う






70 代～ 男性 西条には川が少なく寂しい。水がきれいで緑豊かな川になればうれしい。
70 代～ 男性 今まで特に関心が無かった
10 ～ 20 年 40 代 男性 生態系を考慮に入れた護岸
1） 西条プラザは，半尾川の下流にあった複合商業施設。2016年 8月 31日に閉店し，2017年 9月 30日より跡地に東広島モールが開業した。
付表 6　アンケート回答で寄せられたその他の意見や情報
明らかに半尾川と関連のないコメントや，個人情報・事業者等が特定できるようなコメントに関しては一部掲載していない。













転入 10 ～ 20 年 60 代 女性 正体のわからない動物がいる（大きさは猫くらい）




転入 30 年以上 70 代～ 男性 昔（昭和 30 年前半）は，小魚も沢山いた小川だったが，今はさ
みしい。
地元 20 ～ 30 年 50 代 女性 今みたいなコンクリートでなかった時は，色つきのコイもいた。
転入 30 年以上 70 代～ 女性 今は下水道が通っても全戸がつないでおらず，又，下水道も通っ
ていない場所もあり，水が汚い。
転入 20 ～ 30 年 70 代～ 男性 川底がコンクリートの為生物がすみにくい。10 年位前までホタ
ルがいたが，現在は全く見ない。
虫が発生する 転入 5 年未満 30 代 男性 梅雨前から大量の虫（蚊？）が発生して電灯等につき，朝，そ
の下に大量の死がいがある。きれいなら発生しないのか？と思う。
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転入 10 ～ 20 年 40 代 女性 カメのエサとなる魚が居るだろうとは思っていますが，一度も
見た事はありません。魚の姿が見られたら良いのにと思います。
転入 5 年未満 70 代～ 女性 散歩がてら自然観察を楽しんでいますが草木が伸び放題，川魚
の姿もみたことがありません。
蚊がいない 転入 5 年未満 60 代 男性









転入 30 年以上 70 代～ 女性 今は下水道が通っても全戸がつないでおらず，又，下水道も通っ
ていない場所もあり，水が汚い。
地元 30 年以上 40 代 女性 川の流れがない為，水質は良くないと思います。
ごみが投棄
されている











転入 10 ～ 20 年 30 代 女性 数十年に一度くらい氾濫すると聞いたことがあるので少し不安。




地元 10 ～ 20 年 70 代～ 男性 知合いに聞いたのですが大雨時増水し住宅周辺が低いため水が
あふれたそうです。








地元 30 年以上 40 代 女性 数年前に川があふれて，床下浸水した家が何軒もありました。
転入 30 年以上 70 代～ 男性
30 数年前，半尾橋下流で個人宅に架かる橋を建設中途，上流か
ら流れ出た自転車ゴミが流れを立切り，西本町西部一円（西条
プラザ駐車場を含む）水深約 30 cm の洪水を体験。














転入 5 ～ 10 年 30 代 女性 ガードレールがなく，橋の道幅も狭いため，とても危険に感じ
るところがあります。
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転入 20 ～ 30 年 40 代 女性 川沿いのガードレールやミラーが曲っていたり，草が生えて歩
行者，自転車，車の走行に不自由を感じることもあります。












転入 5 年未満 70 代～ 女性 下水の為の川と云う感じで見ており，のどかな田舎の川は望め
ず伸び放題の雑草もそれなりに四季を感じて楽しんでいる。









転入 10 ～ 20 年 60 代 女性 特に土手の整備（草刈），ガードレール等が必要かと思います。









転入 30 年以上 70 代～ 男性 年に 1 ～ 2 回の川浚えがされるとまだまだきれになり川魚も住
むようになりより人々に親しまれるでしょう。
転入 30 年以上 70 代～ 男性 土砂が堆積していて大雨の際危険。
散歩道を
作りたい
転入 5 ～ 10 年 40 代 男性 水面の高さまで下りれたり，散歩できるとよいなあと思う。
転入 30 年以上 70 代～ 男性 小道沿いに，サツキ等花道をつくりたい。








転入 10 ～ 20 年 20 歳未
満
男性 サンスクエアの横の所の桜が春になるとキレイですよ！
転入 10 ～ 20 年 40 代 女性 西条プラザあたりの川沿いの桜は春はとてもきれいでした。
















































転入 10 ～ 20 年 30 代 女性 半尾川でなくても構わないが，子どもたちが安心して遊べるよ
うな環境の整った川があればよいと思う。
転入 10 ～ 20 年 40 代 女性 昔から地域に馴染み，有名な川だとは何となく知っていますが
子どもが遊べるようには整備されていません。





転入 5 年未満 30 代 女性 川の名前すら知りませんでしたが，川を知る良い機会となりま
した。




転入 5 年未満 40 代 男性 川というよりコンクリートの用水路と感じる。身近な存在には
感じられない。
転入 5 年未満 40 代 男性 昔は重用な川だったのだろうが，現在は，ただ水が流れている
無機質な感じがする。
転入 5 ～ 10 年 40 代 男性 川幅が狭く，川に触れることもできないため，親しみはない。
水面の高さまで下りられたり，散歩できるとよいなあと思う。
転入 5 ～ 10 年 50 代 男性 ほとんどの人は気にせず生活しているのではないでしょうか？
昔の半尾川の
情報





転入 5 ～ 10 年 40 代 男性 昔西条と東条を分ける川だったと聞いたことがある。







転入 20 ～ 30 年 60 代 男性 地元で転居して半尾川近くへ引越したが，50 年位前には川で泳
いでいた記憶があります。
転入 30 年以上 70 代～ 男性
現在の国道 486 号線～黒瀬川に合流する区域の北東側は，耕地
整理，埋立てが行われ今在画一になったが以前はこの側に，1.5 
























　　5 年未満　　　5 年以上～ 10 年未満　　　10 年以上～ 20 年未満　20 年以上～ 30 年未満　　　30 年以上
8．あなたは半尾川に親しみを感じていますか。どちらかに丸を付けてください。（　はい　　いいえ　）
9． 上記の質問で「はい」と答えた方に質問です。「いいえ」と答えた方は 10．に進んでください。あなたは半尾川のどういった
ところに親しみを感じていますか。当てはまるものすべてにチェックを入れてください。
　　　□水がきれい
　　　□ゴミが少ない
　　　□自然（緑や生き物）が多い
　　　□川沿いが通路として利用しやすい
□昔から住んでいるので親しみがある
□護岸，土手，ガードレール等の周辺環境が整備されている
□その他（　　　　　　　　　　）
10． 上記の質問で「いいえ」と答えた方に質問です。あなたは半尾川のどういったところに親しみを感じられませんか。当ては
まるものすべてにチェックを入れてください。
　　　□水が汚い
　　　□ゴミが多い
　　　□自然（緑や生き物）が少ない
　　　□あまり川沿いを通らない
　　　□人工的で自然が感じられない
□護岸，土手，ガードレール等の周辺環境が整備されていない
□危険（転落，増水など）を感じる
□特に関心がない
□その他（　　　　　　　　　　）
11．あなたは普段，半尾川にどのようにして関わっていますか。当てはまるものすべてにチェックを入れてください。
　　　□ほとんど関わりがない，たまに通る程度
　　　□川沿いを通り道によく利用している
　　　□散歩や自然観察などに利用している
□その他（　　　　　　　　　　）
　　　□土手を草刈するなど，ゴミ拾いをするなどの清掃活動をしたことがある
12．半尾川で魚などの水にすむ生き物を見かけたことがありますか。　（　ある　　ない　）
　　 「ある」と回答された方は，もしよければ見かけたことのある生き物をできるだけ具体的に記入してください。（無回答でも
構いません）［自由記述］
13．半尾川の水質はきれいだと思いますか。
　　（　きれい　　ややきれい　　ややきたない　　きたない　　わからない　）
14．半尾川の周辺環境（土手やガードレール，草木の様子）は美しいと思いますか。
　　（　美しい　　やや美しい　　ややきたない　　きたない　　わからない　）
15．将来，半尾川にどのような川になってほしいですか。当てはまるものすべてにチェックを入れてください。
　　　□ガードレールや土手が整備された安全な川
　　　□魚などの生き物がたくさんいる川
　　　□土手が緑豊かな川
　　　□気軽に遊べるような川
□今のままでも構わない
□その他（　　　　　　　　　　）
16． その他何かございましたらどうぞ。（半尾川についてこんな話を聞いたことがある，こんな出来事があった，等々。無回答
でも構いません）［自由記述］
17． 今後，半尾川の調査に関しましてご協力いただくために，直接お話を伺う可能性がございますので，差し支えなければ住所
や電話番号などを記入してください。（無回答でも構いません）［自由記述］
